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TTTAAGCTGCAAGGTAGCCACCGATGAAAAGGGCAACTCAAAGGGCTATGGATTCGTCCACTTCGAGACC 
GAGGAGGCCGCAAACACGTCCATCGACAAAGTCAATGGCATGTTGCTCAACGGCAAGAAGGTCTACGTGG 
GTAAGTTCATCCCGCGCAAGGAGCGCGAGAAGGAGCTGGGCGAGAAGGCTAAGCTCTTCACCAATGTATA 
TGTGAAGAACTTCACTGAGGATTTCGACGATGAAAAACTGAAGGAATTCTTTGAGCCCTACGGCAAGATA 
ACCAGCTACAAGGTCATGTCCAAGGAGGATGGCAAGAGCAAGGGCTTCGGATTCGTTGCATTCGAGACAA 
CAGAGGCTGCTGAGGCGGCCGTTCAGGCTCTCAATGGCAAGGACATGGGAGAGGGCAAGTCCCTGTACGT 
GGCTCGTGCCCAGAAGAAGGCCGAACGCCAGCAGGAGCTGAAGCGCAAGTTCGAGGAACTGAAGCAGAAG 
CGTCACGAGTCTGTGTTCGGCGTTAACTTGTACGTTAAGAACCTGGACGACACAATCGATGACGATCGTC 
TGCGCATCGCGTTCTCTCCATACGGCAACATCACATCGGCCAAGGTCATGACCGATGAGGAGGGTCGCTC 
CAAGGGATTCGGCTTCGTGTGCTTCAATGCCGCAAGCGAGGCTACCTGCGCCGTCACCGAGCTGAACGGT 
CGCGTCGTCGGCAGTAAGCCGTTGTACGTTGCTTTGGCCCAAAGGAAGGAGGAGCGCAAGGCTCATCTCG 
CCTCGCAGTACATGCGTCACATGACCGGCATGCGTATGCAGCAGCTGGGACAGATCTACCAGCCCAACGC 
GGCTAGCGGCTTCTTTGTGCCGACCCTTCCGTCAAATCAGCGTTTCTTCGGTTCCCAGGTGGCCACTCAG 
ATGAGAAACACACCCCGCTGGGTGCCCCAGGTGCGTCCCCCAGCAGCCATACAGGGTGTCCAGGCCGGAG 
CTGCCGCTGCTGGTGGCTTCCAGGGCACAGCCGGTGCGGTGCCCACTCAGTTCCGTTCGGCTGCTGCTGG 
CGCTCGCGGGGCACAGCCTCAGGTGCAGGGCACACATGCCGCCGCTGCTGCGGCTAACAACATGCGCAAC 
ACTGGAGCACGCGCTATTACTGGCCAGCAAACTGCAGCACCCAACATGCAGATCCCCGGAGCCCAAATCG 
CTGGCGGTGCCCAGCAGCGTACTTCCAACTATAAGTACACCTCAAACATGCGCAATCCTCCAGTGCCACA 
GTTGCATCAGACCCAGCCAATTCCACAGCAATTGCAAGGAAAGAGTAAGTTTTAGGTCGACTGAAAATAT 
GCACAATTTGTCACTAATGGCACCATTGCTATTTTTCTTGCAGATTCTGAGAAGCTCATTGCCTCGTTGC 
TGGCCAACGCCAAGCCGCAGGAGCAGAAACAGATCCTGGGCGAGCGTCTGTATCCGATGATTGAGCATAT 
GCACGCCAATTTGGCTGGTAAGATCACCGGCATGTTGTTGGAGATCGAAAACTCTGAGCTCTTGCACATG 
ATCGAGGATCAGGAGGCCCTTAAGGCCAAGGTGGAGGAGGCTGTGGCCGTGCTTCAGGTGCACCGCGTCA 
CCGAGCCCGCCAACTAAGCTCGAACAGCTCAAGCGTATGAACATTTTACAAGAACACTTTACACCCAAAA 
AGTAAGTAGTCTACAAATTTTCCGAAAAGTTCAAGCTGTCTAAACTCGCCTCTCTTTTGTCCTTGCAGTT 
TTCCACTAATCTTTCAATACATGAACAACAAAAATTCGCATTCACTGATGCTTTGCGCAGGGGAGGATTG 
CCAAGGACACACAATTAACACAGAAAAACAAAGCGAAAAATCTACGGCTTTTTCTTTTCTAATCCCAGAA 
ACATCAACAAAAGCAATTTCAATCATTTAATTTCGAACGCATTTACGCAAGTACACGAAGCAAAAGAAGA 
AAGTCACGCAATCAAATTCTGCAGTCCACTTATAAATTCTTTTTTTTTACATAAACATGTTAATTAAAAA 
AAAAAACGGAAAAATGTGAAATGAAAAAAATTTCGTTATTGCTTTAACTGGATCGATATTATTTTGTATG 
CGTATAATGAAAACACCAAAAAACCATTGCAAAATAAACAGATTAAAGCAAAGCATACATGTAAACCGCT 
TCTTGCAAGTATTGAAATTGTGTTTTAAAAATTTTAAAGAAGTTTCTAGTGTTACATACATATTGAGTTT 
TTCGTACACTTTTTCCATCCACACTTTCAAACAACAACAAACACGAAAGCGATATGTAATTTTTTTCAAT 
TCTTTTTTCTCAAATTCAAACTTTAAGAAAGCTTTGTTTAGAAAAAGAAACGCGACAACCATACACTTTT 
AAAAAAGCAAAGAAAAAACAAAAAAATTGCAAAAGAGTTAAAATAAAAACGAAAAAATGGAAAGCAAACT 
GTGCAGAGAACAGAAGAATAGAAAGAAAGAAAGAAAAAGAAAACCGCAAGAATATGAGAGTCAAGTTTTT 
GCTACTTTGAAAAAAGAGAGAAAATACAGAATACCAACAGCTGAAAAAATATGTTGACAAATGAAAACAA 
AACATAAATCGAAAAAACTACAAAAAAATGGCAAAACCTATGTAAAAACAGCAAAAAAAAAATAATATAT 
ATAAACACAAAAACACACACACAGCAACACACATATTAAACAACCACAACATATATGAGAAATACAAGAA 
ACACATGAAAAGCGCTAAAGCGTAAACAACTTATGAAGCATATTAATAAACAACAAAAAAGCAGACAGGA 
TTTTTATGATTACACTATTATCCGAGAGAAGGAAAAACATGCATACATTTATAAACATTTGCAAGAACAT 
ATATGTATTTAATGAGAAGGAGCTGGTAAGTCGCCTCGATTTCATTTGCGTTCCGATTTCTGTTACAAAG 
GATATCGAGAGTTTTACCAGTAAATGATGTTTTTACACCATACATACATAAAATGATATATTAACGCAAG 
CGGAAGTAAGAAATGGCTTTCGCTCTGGGCAGTGAAATACATATTTTTTTATTAAACAAATCGAAAACTA 
AAAACAAATAAAAACCCAAGGAAAAATCATTGAAAAAATTGCAAAACACAAAACCACATGTATGCAGAAA 
ATGCAAAATTATTTAAAAAAAACAAACAAACAAAATAATGAGAGTAAAACAGAAAAAAAAAACATAACCA 
AAACCCGAATTGGAATGTTAGTTCAAGGGAAATTGCGAAGAAGAAAACTTTTACTTTTCACGAAATATAC 
GCAAGTCAACACACTTCTATATATAGCAGATATATATATGTATCCTTATATATTAAAGCGAAATAAAACA 
TAATTTGTATGATTAAAGAAAATAGGATTCTTGAAACTTGATTGCCCGTCTTCGAAGCAAAAGCCCAGCA 
ATTAAAACCATTTGAAGAAATTGTAATAAATGCAGAGAGAA 
